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ショー トセッション
Short Session 
英文題目
Titles 
①Relations between Etoki and “The tale of the Hollow Tree” 
②Study of Dreams’s possibility in“The tale of Eiga” 
-To fiction from ancient diary.一
ITOTeiko 
YOSHIDA Sayuri 
③“Between Folklore Studies and Narratology: Notes on Uta・monogatari”
Liudmila ERMAKOVA 
④Pleasures and Pains of Remembering. Reminiscences in Higuchi Ichiyδ’s 
Diaries, Thirteenth Night and Muddy Bay 
Katarzyna SONNENBERG 
⑤“The Formation of Kanyaku Man'yosyu Sen 
-Through the Letters Addressed to Sasaki N obutsuna from Qian Dao引 1Il”
ZOU Shuangshuang 
⑥Time Constructed from Nouns: Tanizaki Jun'ichiro’s Chijin no ai 
IWAYA Mikiko 
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ポスターセッション
Poster Session 
A pair structure of “Genji Sagoromo Utaawase” 
-The interrelation of the two works “Genji ”and “Sagoromo” 
YAMAMOTO Miki 
Alternative Media in The Early Showa Era: On Private Magazines of New Folk 
Song 
SAITO Kei 
Plays with the Form, the Poetical Revolution or the Search for the Genre. On 
the Modern tanka in 5, 4 and 3 lines 
Aida SULEYMENOVA 
An Approach to the Study of YO SANO Akiko through Her Early Love Poems 
OSODOAkiko 
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